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There are three different prefecture-level cities in eastern Guangdong Province.
Their name is Shantou,Chaozhou and Jieyang.The region of these places also called C
haoshan area.In history, The Chaoshan area used to be a whole, independent administr
ative region in a very long period until December,1991. Under the background of nati
onal administrative division adjustment, the Chaoshan area is divided into three indep
endent cities in parallel level.After that, Shantou,Chaozhou and Jieyang get into a new
period of competition and integration.
With the development of economic globalization, the competition of global city
are growing. The depth cooperation between different cities has become the best
choice. The development of regional integration of the world is wider and deeper, the
local government will play a very important part in this process.In the face of the new
econmic situation,the rise of non-governmental organizations and the demands of the
social populace about local government,the single management of local government
has become uesless.How to strenthen the cooperation between other government in
this area and whether to establish the perferct cooperation system are the most urgent
problem for local government.As the area has the close relationship in geographical,
historical, cultural and economic,Shantou,Chaozhou and Jieyang government also
face the problem of how to start the cooperation between itself and the other cities.
The development of collaborative governance theory provide a good idea for the
Chaoshan area government about how to better start the cooperation between each
others. This thesis is based on the actual situation in Chaoshan area as the research
starting point. In depth analyzing the theory evidence and driving forc, foundation of
realizing of collaborative governance theory,pointing out four principles about realize
the collaaborative governance theory are win-win cooperation,equality and
independence,advance steadily,the complementary advantages. Reference the
experience of foreign government’s collaborative governance,depth analyzing in the
development and problem of the collaborative governance of Chaoshan area.Finally,
discusses the ways to improve the collaborative governance of three local
governments.
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和海岛海岸线长达 385 公里，有大小岛屿 82 个，自然环境优越。汕头市属于比
较典型的地少人多城市，全市总面积约 2064 平方公里，2013 年年末全市常住人





广东省的 4.5 倍；人均耕地面积 0.13 亩，相当于全广东省的三分之一；人均淡






陆域 3146 平方公里，海域 533 平方公里，海(岛)岸线长 136 公里。2013 年末
全市常住人口 271.21 万人，户籍人口 267.16 万人。
②
揭阳市位于广东省东部，北靠梅州，南濒南海，东邻汕头、潮州，西接汕尾。
陆地面积 5240.5 平方公里。大陆海岸线长 136.9 公里，沿海岛屿 30 多个；内陆
江河主要有榕江、龙江和练江三大水系。揭阳自然资源比较丰富。全市河流总长
1097.5 公里，年均径流量 62 亿立方米。矿产资源丰富，主要有锡、钨、铜、铁、
金和甲长石、花岗石、稀土、瓷土等。
③









汕头 2064 540.00 1565.90 28661
潮州 3679 267.16 780.3 28837
















揭阳四个地级市。2010 年，该区域总面积 15516 万平方公里，占全省的 8.6%；
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